



Inserci6n de .nuncios, comunicados, redamos}
gaca,tillas, en p~imtlral tercera r cuarle plana,'
precIos convencIOnales.
Esquelas de defunción en primera ., euar~ pllu
á precios reducidos.
Jaca 20 de Agosto de 1898.
REDACCION y ADMINISTRACION, Calle Mayor, 28.
EL EXCMO. SEÑOR
SEMANARIO LIBERAL YDE INTERESES MORALES YMATERIALES
SE PUBLICA LOS SABADOS
CONDE DE XIQUENA
FALLECiÓ EN MADRID EL OlA 18 DE LOS CORRIENTES ÁLAS ONCE DE LA NOCHE
1Ú atl i!4tlil <iJ1B ®~ m:ñiO~
DESPUÉS DE RECIBIR US SONIOS SO~RO¡nENIOS yLB BENDICIÓN OPOSIÓLl~B,
R. I. F.
Su apeI\ada e¡ll.'0f<¡, la ~xérr¡a. Sta. 'iJoi¡a JaéiI\ta C{utiétte~ de la COI\él1a, COI\Re¡la Re XiqueI\a,
¡lu¡l l1ijo¡l lo¡l ~xérr¡o¡l. Sfe¡l. 'i'l. >¡<fi¡ltár¡, Ruque <le iBiv0'la, <lil'utado á COl'te¡l 1.'01' iBolt.'Li¡a, y
doi¡a Silvia, rr¡atquef<¡, <le la j'dÍI\a, l1ijo I'0litiéo ~xérr¡o. ¡;k 'D. ~1aI\uel Falé6 y O¡lotio, rr¡at·
qué¡l <le la jV[ÍI\a, y <lerr¡á¡l farr¡ilia; ¡lu¡l arr¡igo¡l I'ef¡l0'lale¡l y Polítiéo¡l Y la ií\e(~aééi6'1 Re
"r,a jV[oI\tái'\a;,
Suplz"can encarecidamente á 8U8 relam'onad08 tengan pre8ente en 8U8
oracione8 el alma del finado, por lo que le8 quedarán eternamente reco-
nocid08.
Grande de España de 1.' clase, Gentilhombre de Cámara, Maestrante de Sevilla, exministro de
Fomento, expresidente del Consejo de Estado, exgobernador civil de Madrid, exvice·
presidente y exsecretario del Congreso, exministro plenipotenciario en Turquía
y en Bélgica, Diputado á Cortes por el distrito de Jaca, hijo adoptívo de
la ilustre ciudad de Huesca, condecorado con varias encomiendas
y cruces nacionales y cxtranjeras, etc., etc.,
Al<oill
SUSCRIPCIONES
EN hc,,: trimestre. UNA pese la.
FUF.IlA: Semestre 2'50 pesetas y tl al año.
ULTRA.lUR: tri 3 pesetas.


































































Para pl'oceller il la fornweián del catrllo ....o
definitivo de los mOlltcs públicos cxceplu~­
bIes de In venIa por r';lzón dc utilidad púuli-
ca, se~url lo eSLablecido en el arlículo 8. 0 de
la ley de 30 de A~OSlO de 1896, V pn virlud
del :lrlículo 5.0 del Real deCl'elo de 27 de Fe-
brero de 1897, ex!>edido pOI' la Presidencia
del ~o~s('j~ de millislro~, se han dictado por
e~ ~llllllslerlo de Fomento las siguipnlcs dispo-
SICIOlle.s. que convielle conozcan hien los
a)'llnl.~mientos, )' sobl'e las que llamamos ~u
atenclOll,
1." Por la DircceiclI general de AO'l'ictll.
lllra se I'c,mi~iril una cop~a comprensivaDdr los
montes publicas que rC\'lslan car:'lctel' dc in·
tel'és ¡;~I,l~l'al en. cada provincia, rorrnada pM
la COlTIlSlOn clllSlflcadora en cumplimiento e1el
decrelo de 27 de l'ebr'Cl'o de -1897 ,1 "ober-
nadar civil respectivo. después de eliminal'
de, ella .Ios p'ell1e~ios de dudoso j'araClcr pú-
bbco, SI los conllene, que seQün datos exis-
lentes en este ~Iinisterio ó en~ el de lIaciellua
resullen legalmente \'enJiJos. y de asi ....1l3r á
cada monte sus especie.. arbóreas domi~antes
y il r~lL~ de éstas, las leñosas de mayor illte:
I'és, a fin de que en cuanto el ....obernador la
reciba disponga su pulJlicaciónoen el Boletín
O/!cia¿ Con lada la bl'credad posible yen la
mIsma rorma eu que la ha)3 remitido la Di.
recciÓll, cuidando de que se elH'íen en se ....ui·
da tres ejemplares del número Ó llúmel'o~ en
que dicha relación se publique,
2,". Si e! ,cumpli~licllto de la di$posición
anterIOr eXigiera alg'ulI gasto extraordinario
qu.e ~on arr~glo a los contratos y ;i las pres-
cripcIOnes vlgen~es dl'ba ser abonado, el go-
~e,l'llador elevar~ I~ cuenta debidamenle jus.
liflcada y por lrlpllcado :í esa Dirección ge-
nerAl.
3,11 En el término de UII mcs, contado
dcsde el día dc la pulJlicación, admilir'ú el ,,"0-
b~l'nador todas las oiJservaciones)' reclama·
clOnes que por los pueLlos propielarios de los
montes~ por los pa~liculares inter'esados. por
las O(iCIIl3s de HaclCnda ó por el increniero
jefe se le didjan, siempre v cuando s~ refie·
ran á I)edir.la corrección de los errores que
hayan IlOdldo eometel'se al de:;icrnar cnda
mO~le respecIo al termino municipal en que
r:Adlca, su perlenencin, su nombre, sus linde·
ros, su cabilla y Sil especie tlrbórea,
,. E
.q. " 11 cuanto transcurra el mes de la pu-
iJlIcaclúll ~n el Botelin Ofcia'? remitirá el go·
bernador a ese centro dlrecllvo todas las ob·
servaciones que se le hayan presentado y de-
ban tener curso según la disposición anterior,
debiendo el ingeniero jere del distrito fores·
tal y el gobernador informar lo que acerca
de las mismas estimen procedenle; y
5," En visla ?e ellas, y previo iuforme ~e
la JUlllit Consultiva de mOlltes. In Dirección
general dispondrá ó propondrá lo cOllvenien·
le para pl'eparar la aprobación definitiva de
cada calálogo provincial, y en cuanto sea d~
No á sugestión del e¡;oismo sino del más
honuo y ¡Jnro sentimiento de la ::ralilud,
nuesll'o pueblo gUlll'l!a61 indeleble memada
del seüol' conde dl' Xiquena que eu buena
hOI'3 conoció y nomlJrr) su reprCSf'lltllntr, si·
quiera rucra pOI' tan breve tiempo; P('I'O lo
bnslallte P:lI'll que lanwlllcmos, !?on la dislin-
~uid[l ramilia il que ha sido [ll'l'ebatauo, la 01'·
ralltlad en que sume 1[l1Ho ti la misma como al




h3sla los ('frore~, En ('sln t'-poca de positivis-
1110 y apego ciego 3. los intereses Ill;H~rial.es,
df'5tac:'!hase ('on ma\'ol' relleve su e<;plcndnJo
car;lclcl' y conducla' inlachable que le hacían
mil'ál' corno baladi \' peqllf'ilO cuanto no ele·
varll el nivel mOl'tll propio y de su n~riól1.
~incel'al1lenLe mOnill'qllieo y afecto ú la di-
nasliu con senlillliellw" tIc noble mús r¡uedepa-
laci(' ....o. Cllanlo con ella se relacionaba, era ya
salis~lccióll \,a pl':,;,ullllllbrp de su espíl'Ítu, Y
como no el'a- partidario ele términos medios,se
eXlrernaba 1'11 el lanto el sl'lltimiento monár·
quicn, que el no haLer podido a~islll' al bau-
tizu del niilO Alfunsn le sumió en la desespe-
I'ación; y así las conOdencias que recibÍ;¡
anundilndole f1I1P se rl'alZ'lIaba la !1llH~l'te de
la reina Cristina lIE'gal'un á enloquecer su
pensamielllO,
PCI'O si er'a hondamente monill'quieo. no
er'u rnrllUS sicrnificado Il3t1'iol:i, dedicando tio
su nación lo mejol' dl' SIl" energías; tan el~-
trtlJiable e1'a su sentimiento pall'io que vícll'
ma de (',1 viósele decacl' prpeipit:ld:UllClJtc, )'
acrravar5{' su snlllll cuando 1'1 cable trasmilía
f~neslossucesos para Espalia, Al comunicar
1'1 ~I'. :-,a:Z::Js\f! C:l CUIlSf'jo il i\IIS comll3liero:;
los cahl(' .... ra1ll3s qlle Iloticiaban 1'1 desastre
nav;l1 de ~lIesll'a escuadra eu <Iguas de ~Ialli­
la. surdó tan tt'rrilJlemenle la rObusla n'Hu·
raleza de Xiqllena que In colllmenll hubo pre-
cisióll dc llevarlo il su domicilio, \'ictima de
un nho~o qur PUS(1 el! peligl'o su "ida.
Prescindiendo, pOI' hoy, de datos bio~ddi­
cos qne olro día plIbli('al'emos. no~ limilar'c-
mos en nueslras cllllsidf'I'aciunes, Ú r'cconlar
lo filie el illlslrr finado ha sido pal'a el país
que en dos ocasiones le ha cOlll1ado su repre-
sentnción en Cortes,
Pocns "eces ha enearnau(l ttJn cumplida-
mCllle la caractcl'Ística de una región en una
personalitlad como In fue el distrito de Jaca en
la de su dipul3do, El! 1<:: oposición yen lucha
acalor~lda conlra los elementos oficiales pues-
tos en juego pal':) hncc .. fracasar la candidatu-
ra de Xique1l3, lluesll'os amigos políticos re-
accion;llldo eJl~I'~iC3rnenle lognlron sacarla
victol'iosa porque en ('lla veían Ulla glol'iosa re·
pr'esenl3ciún en Cortf's y una salv:Jguardia e
impulso de sus mas vila\rs intereses morales
v maleria:es, Pronto se' presentaron ocasiones
en que la r,'alidi.ld d~mostrü lo rundado de
sus c:\peranzas: todos recordamos ~us lrabajos
C<>lIlitlllados parn lograr la crpaciün de la pa-
rroquia de Esposa: y sus insistentcs e:;,(uel'zos
y constallles impulsos que dieron por I'esulta·
do r¡ue uno de nue-;lros mas necesitados va-
lles COlilO el de IIccho vea próxima la realiza-
ción de su carrelcr':J, que ha de dar' vida y tra·
bajo ú sus naturales, PI'omesn que hnci3, la te-
nia tan IJI'ese:lte en todo momellLO en su
memoria, que no r¡uedaba stJtisreclio hasta su
real ización.
y 110 se concretaban sus ser"icios;i esta co·
marcn que lo 1101':1, sino que ampliando la es-
fera de ~u acción, presló su cOlJperacinll Va-
liosa :1 obras que ll'asceudiendo dd dislrito
impol'tabllll notablemenle a la pro\'incia, co-
mo los panlanos dc H.oldún y Sanla ~Iaria de
Helsué. " los mu('hos kilómetros dc Carretera-que por su iniciali\'a rucroll sacados :'l subas·
la. La cilldnd de lIuesca, l'esponrliendo Ú tan
gencrosa eondllcw, nombr'l) su hijo adoptivo
al ~r. Conde. que estimaba en muclio tan Ilo-
nol'Íficn distillción,
Si en tan IJreve liempo han sido tanlas y
de tal si~lliOcación las mueslras dr su desin-
leresada y constante voluntad en pro de los
intereses de Aragón. ¡,qué 1:0 nos hubieramos
podido pll\rneter si tan laboriosa y ('jemplar
vida se huhiera dilatado el número de aiios
que::1I conslitución hercúlea prometía'
SANTORAL
20 Sríbado.-:-:anLo5 Hernmlo y Samue1. ~
9: 1 . DomÍllgo.-Salllos Joaquin l padre de Nuestra Seno·
..a, "'idel y r.crm~n. .'
9:2 f.tllles.-Sanlo!> Fabrici3no l Timoteo, Fillberto¡ lll-
pólito y ':illforiaoo, . . . . '
~3 Martel.-Santos FeILpc 1le00CIO, Oonato, 'alenano
'S r.laudio. . .
9:4 Mit'rcole.t.-Sanlos Bal'lolornll, apóstol. y PatrlClO,
y Sanla Aurea. . ..
25 Jlltt"t.f.-SantQs Luis y GJn~, YSanta PatricIa.
26 rttrl'le,. - Santos (;crerino, Segundo, Viclores J
Alejandro.
CULTOS
pARA HA~":IiA.-.~fi.!as de llOra.-A las ocho en la Parro·
quia. A las 0111'\'1' en las E~cuelas Pias. A las once en el
carmen A la.. doce en la r..1tedraL
Hsperas de Millerva. -A las lres )' media en la Catedra\.
rel(l y alumbrado.-A las seis do la lardo en las Bene-
dictinas.
El lunes terminaril el octa\'3rio que se \'ielle cclt'brando
en honor (le 13 Asunción de ¡';ue;;tra Señora en el Beal Mo·
nastel'io de Benediclinas de esta ciud2d, COlJ una misa so-





El CONDE DE XIQUENA
El lclt"gl'afo !lOS comunicó ayer la iflfausta
IllleVa de que el jIICY(,!o:, <'1 las once de la no-
che, habia len ido falal dcscnl;lce la cnferme·
dad que de algün lipll1po :lCÚ Yellia minando
la Im'ciada PXislcllcia drl ilustre dipulado pOI'
el di.strilo de Jaca. Ex~mo. Sr, O, Jose Ah'a-
rez dc Toledo y Acul-¡:', conde Je Xiqllclla.
Este suceso, no' por ser esperado )' lemido,
ha dejado de causar irnpre~ión de profundo
senliFllielllo en esW ciudad, cumo s('gul';lnwn·
le lo pl'oducirá. cuando iI SIlS halJitantes lle-
gue tan tl'isle nue\'~, en cl I'eslo de la comar-
ca y CII In provincia todOl, il la que cn los ülti-
mus ailO.s de su vida ha clJllsngrado g'rall par-
te d(' SIlS energia~, Sil cal'iiJO, su actividad y
su voluntad sin limiles,
f)escendienle de pl'Íncipes y magnates, en·
lazad;) ('011 la ll1ÚS linajuda aristocracia espa
¡!Ola, el conde de Xiqllell<l era noble pOI' su
nacillliclltn y por 5U "ida consagrada al :ien"i-
cio d(' In palria y ú la defensa de tndo lo justo
\' honr:Hlo.
- Su c;lr:'lcter <'i.llJallercsco v cxtremad3mcntc
sllsceptibll' en puntos de honra, le hizr> (1('3-
l:lCal':i(' de enlre la nolJl('za que se conlpnta
con el I'('nomhre de ~us antepasados sin Iralar
de 3lJll1Cllt¡.ll'lc l.:OIl el lH'opio, r por c.so le \'c-
mos desde muy jovclI dediearse :'1 la pOlítiCa,
no para convel'til'la en oficio IlIcl'alivo, sirIO
buscando f'1I ella ancho campo dondc cvidcn-
ei:lI' m;'l3 su pCI'SOIl:l, rCllzando sus l'oIHlicio-
nes de hombre pundonoroso. las aptiludes de
su t:llt'lIto), dc su pnlabra, su reclitud inquc·
brant:lIJIt' y su empclio enér¡!"Íco en ra\'or de
la jU.;.licia )' en defellsa de la moralidnd,
Totlavia i\e reclIerdnn con enr.omio las bri-
llantes '~,l/np<liHIS I'e<llizadas Ilor él en pro de
In I11Mal pública, ruando en "-S81 desf'mpclió
el pspinl1so y dincil car~o de ¡.wbcrnadol' de
l\Iadl'irl, C:lulpailas qlle l(~ valieron el hOllroso
dictado dr. terror de tos mato.'f y amparo de tos
bueno.~,
Tales acierto v car'úclcr d('mnstró entonces
en la ;;1~:Hi(ill dei Gobicrtlo civil, qllf' en 1886
fuele IlUeVamelll(' enl'omendado. promovien-
cln su sin i~lIal cnmpail:l contra ('1 jup;;o en
lodos 10"- círeulos di' la Corte. A esla t,"poca \'3
ulIido UIl írltimo '>U('f'SU de la vida df'l insigne
rll'l·lcrr. 114'plDJ'adu pnr el mismo, 110 hien ex-
plicado ell su~ Jl'l;JII('.~, :v que mllf'stra I~ómo
..ennoblece Ja '''incf'l'jda{) ~' hacc simpúticos
I
•
El día 1. 0 del próximo Septiembre oontinnará.
nuestro Prelado la Pastoral visita, dando comienzo
por el pueblo de Borau y continuando por el arci..
pre.taz¡o de Berdún.
Después de haber pasado unos días en esta ciu-
daLl, el jueves salieron para su casa de Huesca los
acreditados banqueros oscenses, nuestros distin-
guidos y muy queridos amigos D. Miguel y don
Luis Casans.
Ha sido nombrado presidente de Sala de la Au-
diencia de Madrid, nnestro rellpetable paisano don
Joaquío. Martón y Gavín.
Euvíamos á dicho señor nuestra enhorahuena
por su nuevo nombramiento.
En el tren ~orreo del miércoles salieron de esta
ciudad para Pamplona 50 artilleros de plaza al
menda de un oficial. '
Víctima de rápida enformedad ha fallecido en
Villanúa la bondadosa seliora D,· María. de la Con·
cepción Jiménez, viudll. de Compairé, llUmiendo en
la aflicción á sus queridos hijos y demás famililro, á
todos los que deseamos resigl!aoión ante la pérdi-
da que llorau. acompaliándoles en su justo pesar.
Nuestro paiuno don Victoriano Biscós, capellán
residente en Madrid, ha regalado al Cabildo Cate-
dral de esta oiudad un hermoso crucifijo, obra ace.-
bada de estatu&.ri~, construida, con primorosos de-
talles, en Barcelona.
En el Ayuntamiento de esta cindad se han reci-
bido las cédulas personales correspondientes al ac-
tual ejercicio. las que gravad u con los nnevos re-
cargos, pueden obtenerse ya.
Por el minis~rio de la Guerra se ha dispuesto
que, lÍo los que se hallaban en espectación de em-
barque para regresa.r á Cuba y Puerto Rico, Be les
conced" licencia trimestral, pudiendo dirigirse a
sus casas por cuenta del Estado.
El lleiior Gobernador oivil de la provincia, en
uso de las faoultades qoe le oonfiere el arto 218 d.
la ley de AgulloS de l3 deJunio de 1879, ha tenido
á bieo. autorizar á D. Pasoual Ga.stÓn Andreu, Te'
cino de Jaca, para variar el aprovechamiento d8
aguas que por Real ordeu de 9 de Enero de 1860,
utilizaba para un molino harinero, en el término de
Jaca, a fiu de que á la vez produzca potencial eléc·
trico cou destino al alumbrado de esta ciudad, am-
pliando al efecto la concesión hasta mil doscientos
litros de agua por llegundo. derivados del aio Ara-
gón.
Se han publicado en el BoleUn Oficial de esta pro-
vincia, las listas definitivas de jurados del partido
judicial de Jaca, correspondientes al afio 6Conóuu·
co 1898-99.
Tan pronto como en esta ciudad se tuvo notioia
de la muerte del que fné celosísimo diputado seftor
conde de Xiquena, tanto los dipntados provincia-
les liberales tlD ella residentes, como el Ayuuta·
miento, amigos y L ... MONTA~A, dirigieron sentidos
telegramas dI) pésame á la distinguida familia. del
ilustre muerto, dedicándosele eoronas para el acto
de la conducción del féretro por los dipntado.!! pro-
vinciales Sres. Solano, Gavín y Lalaguna y otra
por los amigos y redacción de L ... MONTtlÑA.
En representación de nuestros correligionarios y
de L& MONTA~'" el ilustrado periodista y dipntado
a Cortes D. José Farreras, director del importante
diario ma.drilefto El Oorreo, fué comisionado para
acampanar hasta la última mora.da el cadaver del
Sr. Conde.
El primer teniente D. Relltituto Furriel, jefe de
la fuerza de carabineros de Zaragoza, ha siLla de-
signado para ayudante del jefe del mismo instituto
de las provincias de Zaragoza y Huesca,
-
La junte. calificadcna de aspirante.!l á dest·inos
civiles, ha nombrado guarda municipal de campo
del ayuntamiento de Berdún, a Bernabé Carrey
Palio.
miento, en el que ofició el M. l. S. D. Cosme Belio
Canónigo de esta Catedral, tia de la novia, siend~
los asistentes espl~uJiJamenteobiequiados en oas&
de la desposada. El joven matrimonio partió en el
correo del mismo dí& par& el Monasterio de Piedra
donde se propone pasar la lnna de miell que lea
deseamos eterna y llena de flllicidaddes.
NUESTRA CARTERA
el camino de la mentira y de~posarse con la ver-
dad. ." todo eso y otras 3firrnaclOoes por el estilo se
les han ocurrido y las han pregonado todos los por-
tero.. y todos los guardias de orJcu público, á los
cuales, 00 sabemos por qué, fe les ha elegido como
tipos de escaso nivel intelectual.
y á 10B porteros y á los agentes también se les
ocurre que si á ellos se les diera el poder, comotarn-
bien lo pide el Sr. Silvela, aunque tímidamente,
pu~de que hicieran esto, Jo olro y lo de mÓ.:1 allá
para mejorar los males presentes,
LibreDos Dios de querer molestar al Sr. Silvela
con estall comparaciones, pero sí que podemo~ como
pararle con aquel que delante dello eafermo se limi·
tara á apreciar los ~íGtom88 que e;;tán al alcance d~
la última comadre del barrio y que urgiendo un re-
medio exclamara: ~o sé ni uno, pero encárgueme
usted del enfermo y luego ya veremos.
y como esto es lo qUfl ha hecho el Sr. Silvela,
claro está que no se va a eutregar en ~us manos el
enfermo para que lo acabe de.matar ensayando p~o­
cedimientos a~estas alturas.
Cuando se anunció la publicación del artículo en
que nos ocupamos ligeramente, pues otros extremos
eu él tocados serían materia de larga discusión, y
quizás sabrosa, todo el mundo creyó que alli iba á
hablar el futuro ¡. efe de su gobierno como tal jefe,
exponiéndonos c ara y cúncisamente los remedios
para los males que han producido la atonía de la
nación. y siendo su progran.a el principio de la re·
generación politica y l>ocial, de que tanto se habla
ahora. L~ desilusi6n fué grande para muchos, y de-
cim{ls para muchos porque los otros están ya con·
"eocidos hace tiempo de que el Sr. Silvela DO es el
gobernante que se necf'situ, aunque por la fuerza
de las circunstancias llegue tÍ. serlo. y nO lo es por-
que el jefe de la Unión conservadora ha de ser el
pl'imero que caerá en todo aquello qne él censura,
Pedir el poder como lo pide el Sr. Silvela. no es
de hombres de gobierno que v:ln á salvar la patria;
es de ambiciosos vulgares sencillamente, que gus·
tan probar de la fruta en poca sazón, sin tener en
(;ueota ql:l.C el cólico ha de sufrirlo la nación misma.
El Sr. ;3ilve-la empip.za por no ser sincero al decir,
aunque poco valientemente, que tomando él las
riendas del poder iba á cambIar la faz del pais. Por-
que con el Sr. Silvela en el poder. ni se recupera lo
perdido, ni el dinero que no tenemos surge, ni los
desastres se ameuguan, !Ü se enri.¡uece la sangre de
los soldados anómlcos que regresan de las Antillas,
ni los politicos se despojan de sus pasiones, ni des·
apareCt' esa atonía merced á la cual el Sr. Silvela
puede llegar á ser jefe de un gobierno, ni babia de
contenerse la racha negra que por designios provi·
denciales. sin duda, está azotando á España de tres
años á esta parte.
No: no bacen falta al país cambios de personas
para la regeneración, sino cambIOS en nuestra ma-
nera de ser. MaotP.ngamoscomo boy el criterio de
que la nación es para los individuos en vez de que
los indIviduos deben ser para la nación; cuidémonos
más del medro pel·~onal qne tlcl medro del país; ha·
gamos de la polítiea escalera por donde suban las
ambiciones, olvidando lo que debe ::ler el arte de go-
bernarbien; abusen U:JQS de su poJer, la prem:a de
su indueucia, y abusemos todos, cada uno a su ma-
nera, de todo, y no bay Silvela ni Moro Muza que
nos ~alve. Para un cambio de per:>onas, bien esta·
mas como est-amos, pues al fin y á la postre si la
desgracia purifica más les ba tocado á los actuales
gowrnantes, como tales gobernantes se entiende.
que á 106 que aspiran á serlo.
Y. despues de todo, AoCó que el Sr. Sagasta no pue·
de hacer lo que no 8aóe 8i harta el Sr, Silvela1 t,Es
que no es el ilustre jefe del Gobierno tan patriota
como el que más?
Nadie ba perdido en él sn confianza; el Sr. S¡¡v~
la tieue que adquirirla todavía.
La pasIón p'0!ítica, cada ve~ más pequeña y ru.iu,
amarga los ultlmos nños del1lustre Jefe del partido
liberal, qua paga culpas agenas, pero no haga coro
el Sr. Silvela, y si quiere contribuir á la regenera-
ción empIece por enmendarse en ese funto cuncreto.
Porque si no mallana quo llegue a poder esa mis-
ma pasión politica le hará caer de manera que le-
vantarse le será dificil.-G.
En la mallana del jueves contrajeron matrimo-
nial enlace, en la. iglesia de las Escuelas Pía.s de
esta ciudad, el joven abogado de Zaragoz& D. Fé-
lix R&món, y la bella sell.orita María de 1& Presen-
tación Belfo é Ipas, hija de nuestro buen amigo don
Sixto.
Distinguida conourrencia asistió al acto del Clisa-
•
CARTA DE MADRID
UN ARTICULO DEL SEÑOR SILVELA
Varios periódicos habían anunciado que El Tiem-
po publica.rí~ un artículo del Sr..Sp.vela, para anuo-
ciar uua actItud de resuelta OposlclOn.
Es el caso, sin embargo, que en este artículo los
CODCt'ptos de mayor relieve son los siguienw!:
IEl país ha visto con indiferencia la guerra de
Cuba
Salían los soldados, sonaba la marcha de Oádiz,
aplaudian los periódicos, y el país, inerte, dejaba
hacer.
Se hace la paz, la razón le. aconseja¡ es abatida
nnest.ra bandera; todos eIJperaban Ó temían algún
estremecimiento de la conciencia popular¡ sólo se
allvierte una nube general de tristeu, que presta
como un fondo gris al cuadro, pero sin alterar vida
ni costumbres, ni diversiones.
En vano la prensa de gran circul~eión. alentada
por l08 éxitos logrados en sucesos de menor monta,
se ba esforzado en mover la opinión, llamando á la
puerta de las pasiones populare!l, sin reparar en
medi08 y con sobradas razones muchas veces en
cuanto lOe refiere a errores, defioiencias é imprevi-
Biones de gobernantes; todo ha sido inútil, y con
vibible simpatfa mira gran parte dt.l país la celUU/'a
previa, no porque entie~da defie~de el orden y I.a
paz, siuo porque le atenua y suavIza el pasto espi-
ritual que ó, diario le sirven 101i periódicos y 10
poue más en armonia con su indiferencia y flojedad
de nervios.
Engaftadoll gravemente vivirán los que crean
que por no vocear los republicanos en las ciudades,
ni alzarse los carlistas en la montaña, ni cua·
jar 10li intentos de tales ó cuales jetes en los cuar-
tele:!', ni cuidarse el país de que la imprenta calle
ó las elecciones se mixtifiquen ó los Ayuntamien·
tos e:lploten sin ruído las concejalías, y los gober-
nadores los juegos y los servicios, esta asegurado
el orden y es inconmovible el Trono, y nada hay
que temer ya de los males interiores que á otras
generaciones afligieron. Si pronto no se cambia
radicalmente de rombo, el riesgo es infinitamente
mayor."
Las conclusiones y filosofía de este artículo son
que se debe cambiar de rumbo y de costumbres, me·
jorar los servicios, tecer sentIdo de la realidad y le-
\'antar el concepto moral de los gobiernos, porque
si esa dignificación no se logra, la deswmposiclón
del cuerpo nacional es segura.
El artículo no corresponde, como se ve, á los anun·
cios de la prensa alborotadora.
Refleja la triste realidad; reconoce que ba sido
preciso aceptar la paz; consig'oa que la censura de
la prensa la ve el país con gusto, y mirando al por-
venir hace conSIderaciones y da consejo,;, que anos-
otros 110S parecen razonables.
-=========~======~====;==~~-~====a.
LA MONTAllA
cretada la Heal orden. se procederá á la im-
presión del catillogo general, r¡ue sera hecha
b3jO la "i~ilancia de la cxpres:Hta Junla y ~e·
rrún las órdenes que ese celllro direcLivo le
". . I Icomunique, cargalH ose e gasto que esto oca-
sione al capilulo y articulo correspondientes
del presllplleslo por obligaciones de esle ~Ii·
nisterio.
-~~~--
Madrid 18 Agosto 1898.
Sr. Direotor de LA 1úONTAÑ....
Gracias á la previa censura, la pre-nsa ha dedica·
do la atflllción aurante dos días al artículo sin pulso
que publicó El Tit>mpo y cuya paternidad se atribu·
¡;e al :5r. Sil vela, y como nada cuesta elogiar hastao ha elogiado, calificándolo de hermoso como tra-
bajo literario y de sincero y acertado como trabajo
político.
No pondríamos reparos ti estos elogios si se trata-
ra de un artículo de un periodista que obligado á
escribir diariamente acierta nnos días más que otr{lB
en la feliz expresión del l'ensamieuto, pero tratán-
dose de un trabajo del Sr. Silvela, que no sufre los
apremios del regente de la imprenta y que por aña-
didura babia como jefe de un partido y como futuro
presidente del Consejo, el articulo n03 p&rece más
que mediaDO y desde luego, renegar hasta dejarselo
de sobra. desde el punto de vista. político.
No resiste el tal trabajo UDa crítica detenida. Que
en la nación hay una gran atonia¡ que hay que ha-






ImprenLa de Rotino Ahad_
BllCina.
Ausent.e: de tu mitad,
gozarás de libert:ld,
gocC' sublime, precioso,
~. podrlls haur el oso
y lu santa voluntad.
No estaros inapetente••.
¡Yo te aseguro y diseuto
que al respirar este ambiente
has de comer como un bruto,
mejorando lo presente!
Aqui hallar~s por doquiera
sombra fresea y placentera,
maximc en estos momentos
en que nuestra «Molinera,)
no esl~ para a/umbramienllJJ.
Haz caso al que por tu vida
"coir aqui te aconseja;
veo á (Isla ciudad querida,
a lo lejos parecida
a la encía de una vieja.
Ponte en marrha sin demora
sigue, amigo, mí doctrina,
iY nada lOas porahlJra!
A los pies de lu ~eñora
Tu afectisimo
POLI-~AL~O RIERA
procedimiento sencillísimo para di-
bujar la ropa que setenga que bor-
dar, sin necesidad de saber dibujo.
HÁLLASE DE VENTA
EN LA LlBRRRIA /)R RUFINO ABltO
.. - --
ALM:ONEDA
Se haee de los muebles de la casa calle de
Santo Domingo, número 5, duplicado,
SE .\RRIENDA desde esta fecha el pl'imer
piso de la caS:l númerO 39, calle Mayor. In-
furmariln en el segunJo de la misma,
SE VENDE un3 C3sa sila en esla ciu-
dnd, calle del Coso, número 16. Consta de
tres pisos al exterior y de dos en el inl~rjor,
desahogados bi.ljos y hUf'rto, Inrol'madl Su
propietario que habita ell la misma casa,
SE ARRIENDA desde San Mignel en adelan.
te la casa del Campo del Toro, que en la actuali-
dad se halla oeupada por la carretería de Venancio
Calvo. Informará el propietario, Luna, 6.
SERVICIO DE TARTANA
DF.
~A\e:~ Al;!Ie¡RD~!IJ l' ~t~~We¡R~A\
guiada por
GREGORIO SANZ
Sale de BerdÚll los domingos,
miércoles y viernes á las cinco y
media de la mañana, y de Jaca los
mismos días á las tres de la tarde.
Se reciben 108 avisos en Jaca, Posada Nus...a.
SE ARRIENDA desde San Miguel en adelante
la. casa núm. I de la calle de las Cambru, esquina
á ~a de Santo Domingo y frente á la iglesia del
mu:mo nombre. Informará sn propietario, Luna, 6
SE ARRIENDA el segundo piso derecha de J.
casa. número 41 de la calle Mayor. InformarlÍ.n en
el principal de la millma.
LA MONTAi<A
~===;-~========
¡Por ültima vez te digo
que tienes en la U!0olaiia
una casa y un amigo.
No seas irraCIOnal;
coje cualquil'r dia el tren
y vente en él muy formal.
¿Por qué has de pasarlo mal
pudiendo pasarlo bien?
Lo que croo muy probable
es que sufras mil berrinches
si no traes pistola ó sable;
pues aqui atacan las chinches
de ulla manera 'lOwble.
En Ih empeiiadas luchas
que yo con estao lrabe
he despachurrado muchas...
¡Aun se ven en la pare:!
las huellas de mis babuchasl
Mas no tengas aprensión,
ni le caute pesadumbre
mi indiscrela ohservación.
¡Ya duermo como un lirón!
¡lodo es cuestión de costumbre!
Por diferenles razones
debes el viaje emprender:
te ahorrarás mil sofocones
que asurrir tal ,'ez le expones
aliado de tu mujer.
Se venden eu Jaca las casas siguientes: Una en
la calle del Barco, número 8, otra en la calle de la8
Cambras, número 5, y dos más en la calle del 18 de
Junio.
En el pueblo deAcín se vende un patrimonio cem-
puesto de 36 fincas con casa y dos faginaderos, que
se dará en precio muy arreglado. . .
Informarán eu la administración de este periódiCO'
VENTA DE FINCAS
JURISPijOüoCIa CIVIL DE DRDGÓ'
POR MARIANO RIPOLLf'.S
Tres tomos en 4.° 22 pesetas.
De venta en Jaca en la
L1BRERIA DE RUFINO ABAD
FABRICA DE
GASEOSAS Y AGUA DE SELTZ





E"l EL l'A LLlm DE .\!ÁRMOLES
VENTA DE ARADOS VERTEDERA
Y demas útiles de lahranza.
Qrl\ll;~r¡~S¡¡ni.-.~e¡RDJÚM.
:'\ODRIZ.\. ·_~c Ilecesita una para erial'
en Jaca ell ca~a d(' IU:5 padres del ni¡-IO. fufur-
maran eu esta impreitta,
MARTÍN ALMUZARA
Campo del Toro, 2.
se encuentra un gran surtido dellÍ.pidas desde 10
pesetas en adelante y negras tamaño del nicbo ii
20 pesetas.
Fregaderas de Ulla. pieza, mármol blanco, desde
3D pesetas en adelante.
Tableros de má.rmol blanco Italia para muebles,
clase buena, á 23 pe:iletas metro cuadrado.
Se hacen toda clase de trabajos á precios que no
admiten competencia.
TarM en contestar, Maleo,
ponlue puede la pereza
un poco mb que el de5eo...
¡Ante lodo la franqueza!
(¡Y sobre lodo el franqueo!)
¿Que el calor es tu castigo'_
No lo du lo, ¡Junque me exlrana...
VARIEDADES.
CARTA ABIERTA
Se hallan vacautes, en Berdón la plaza ~6 far-
maceutico titula.r de la villa, dotada oon 2~. pese-
tas anuales" la de médico cirujano d9 Alagues del
Puerto co~ sus agregAdo:\: Jasa, Aisa, Espos~ y
Sinués 1eU)'8 dotación es de lA75 pesetas y sIete
cabíce~ de tflgO, pudiendo el agraciad.o contrat~r
la fuerza de carabineros que hay ~n dlchall 100&11·
dades y que produc9 90 pese~as mensuales, la pla-
za de cirugia menor de Castlello de Jaca, con do-
tación de 16 cabíees de trigo y casa franca; y la de
practicante de cirngía menor de Javierrelatre, do-
tada ~on 28 cabiees de trigo. .
Las solicitudes pueden dirigirse á las alcaldll\s







Recibirla directa y diariamente del balneariO, se
sirve á domicilio pasando aviso á la
'fIENDA DE LICORES
En el comercio EL SOL se venden
COI/TliS DR TI/.IGR PARA CABALLRI/O
iÁ DIEZ PESETAS!
Hay muchisimo surtido en clases
y dibujos, teniendo presente que el
valor real de algunos cortes es de
28 y 30 pesetas el. corte, pero á
elección del parroqUIano todos se
VENDEN Á 10 PESETAS
Los forros y todos los demás gé-
neros se venden en la misma pro-
porción de precios.
No dejéis de comprar pronto tra-




se sirve tÍ. domicilio
~ 4@ ~~S~V~S Q~~~~VAD~
Para los pedidos dirigirse a
.\t1C'lll;is de b di' c:¡rrasc:¡, puedo servil' a
domicilio -LE:\'AS ::>F.CAS DE PI ro
á 2;) ptas. carretada.
DE ENRIQUE BENEDICTO
También S6 sirven encargos para fuera de Jaca.
I
I,
